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E D I T O R I A L 
CRIAÇÃO D A ASSOCIAÇÃO L A T I N O A M E R I C A N A DE ESCOLAS 
E FACULDADES DE ENFERMAGEM ( A L A D E F E ) 
A União de Universidades da América ( U D U A L ) promoveu em Cuba, 
em outubro de 1986, a I Conferencia de Escolas e Faculdades de Enfer-
magem da América Latina. 
Nessa Conferência foram debatidas questões maiores de educação 
em enfermagem na atualidade, relativas ao processo de formação de 
recursos humanos, à integração docente-assistencial e à pesquisa em 
saúde e ao ensino da mesma nas Escolas de Enfermagem, dentre outras. 
Durante o referido evento foi criada pela UDUAL, a Associação 
Latino-Americana de Escolas e Faculdades de Enfermagem ( A L A D E F E ) , 
elaborando-se os estatutos e elegendo-se o Conselho Executivo e o Secre-
tário Geral. 
A nova associação de Escolas de Enfermagem é um organismo inter-
nacional de intercâmbio, cooperação e de estudos com vistas ao desen-
volvimento da educação e enfermagem e das Instituições de Ensino de 
enfermagem. 
Poderão tornar-se membro da ALADEFE, a Escola de Enfermagem 
de Universidades filiadas à União de Universidades Latino-Americanas. 
Nessa reunião foi ainda decidido que a II Conferência de Escolas 
e Faculdades de Enfermagem da América Latina será realizada em 
outubro de 1988, no Equador, tendo sido escolhido o Brasil como sede 
alternativa. 
Em setembro de 1987, a Associação Equatoriana de Escolas de 
Enfermagem, responsável pela organização daquele Evento, renunciou ao 
mesmo, transferindo esse encargo para o Brasil. 
A II Conferência de Escolas e Faculdades de Enfermagem da Amé-
rica Latina será realizada na Universidade de São Paulo, no período a 
ser definido, entre outubro de 1988 e abril de 1989. 
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